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SOFTWARE 
RECOGEMOS UNA MUESTRA DE PROGRAMAS DE ORDENADOR Y DISCOS CD-ROM RELACIONADOS CON EL ÁMBITO 
DE LA DIVULGACiÓN CIENTíFICA: MUCHOS DE ELLOS SON PROGRAMAS ORIGINALES (EN INGLÉS, LA MAYORíA), SIEN­
DO TODAVíA ESCASA LA COMERCIALIZACiÓN DE PROGRAMAS EDITADOS EN NUESTRO PAís. 
A S T R o N o M A 
o AMERICANS IN SPAVCE: (CO-ROM) toda la h i,toria de la 
conquist;¡ del espacio vivida por los astronautas americanos. (8.990 
p ts. GCSI 
O OUR SOLAR SYSTEM: (eO-ROM) fotografías de la NASA y 
observatorios sobre d universo. Incluye simuladores de planetarium, 
astronomía. etc. (3.<)00 pIS. 01' 2.000). 
U RETURN TO TIIE MOON: (CO-ROM) enciclopedia lunar con 
1.000 fotos. vídeos. sonido. atlas y simulador de vuelo. (7.950 pts. 
GCS). :l APOLLO 8 GO FOR TU: (eO-ROM) viaje espacial de la mano 
de los astronautas del Apollo VIII. (2.990 pts. GCS). 
O ASTRONOMY LAB: permite visualizar el espacio desde diferentes 
localidades. así l'Omo leer e imprimir 
:l SIRIUS STAR FINDER: para Windows; permite ver las noches 
estrelladas desde más de 200 posiciones del mundo. Información de 
diferentes informaciones. Requiere 
Windows. (1.960 pts. GCS). 
O BLUESKY-l: la observación 
se puede realizar desde 49 ciudades 
diferenles. pudiendo definir los pa­
rámetro, de longitud y latitud que 
se deseen. Tiene una alta resolu­
ción gráfica en color. Requiere 
Windows. \2400. pts. GCS.). 
:l DESTINATIONS MARS: 
(CD-ROM) J11¡Í, ele 60 minutos de 
imágenes de los pmgmmas espaciales 
de la NASA. (3.450 p¡". GCS). 
O D1STANT SUNS ART: (eO­
ROM) imágenes de nuestro Siste­
ma Solar. ( 19.900 pts. GCS). 
O THEEARTH CENTERED 
UNIVERSE: variada información 
sobre las constelaciones. con zoom 
y an imación. Para Windows. (980 
pIS. GCS) . 
.l FUUR DAYS OF GE MINI: 
(CO-ROM) viaje espacial guiado 
por los astronautas de las misiones 
Gemini IV. (2.900 pts. GCS). 
:J JOllR:'IIEY TO TH E PLA­
NETS: (CD-ROM) paseo por el 
espacio para visitar lodos sus pla­
netas. (9.9(X) pIS. GCS) 
O MA THER EARTH 11: (eO­
ROM) 460 fotografías de distintos 
paisajes terrestres con sonido. 
(7.650 pts. GCS). 
O MlIRMURS OF lHE EARTH: 
(CO-ROM) visión del planeta Tie­
rra J través de los satélites que la 
circundan. (7.600 pIS. GCS). 
:J NAl1TILlIS BACKPAC vol_ 
11: (CO-ROM) programa con di­
versas imágenes del universo. 
(9.900 pIs. GCS). 
SIRIUS DIVISiÓN 
MULTIMEDIA 
Esta empresa nos ofrece cuatro programas muy completos para 
el estudio de la Astronoml8. Dos de ellos, ASTROBASE (7.000 
pts.), que simula la exploración del espacio desde un observalo­
no espacial con todo tipo de detalles, y COGNUS WIN (8.500 
pts.). (Windows) que reproduce la bóveda celeste. están pen­
sados para personas sin grandes conocimientos astronómicos y 
como medio de iniciación. Olros dos programas son HIPARCO 
(7.000 pts.), que permite programar representaciones de eclip­
ses u airas fenómenos planetarios, y PTOLOMEO 13.500 pts.), 
que aporta un catálogo de estrellas y dalos cientlflcos de éstas; 
programas destinados a observadores especializados. 
SIRIUS División Multimedia. Desengaño, t2, 4°·2. 
28004 Madrid . .. (91) 521 60 08 
müs de IOJX)() estrellas. planetas y 
constelaciones. aponando el nom­
bre. identificación y fecha astronó-
mica. Zoom para localizar una zona 
determinada. ayuda en Irnea y un 
pequeño tutoria!. (J.50() pts. GCS). 
O SKY PLANETARIt:M: permi­
te marcar las consl�laciones en la 
posición que el usuario determine. 
así como otras funciones básicas de 
este tipo de programas. (980 pIs. 
GCS). 
O SMALL BLUE PLANET: 
(CD-ROM) fotografías de la tierra 
tomadas desde diferentes satélites. 
(GCS). 
:l SOLAR SYSTEM: (eO-ROM) 
más de I I.!XXI fotografías del Siste­
ma Solar en formato PCX. (2.900 
pts.Ges). 
a SPACE ADVENTlIRE: (eo­
ROM) enciclopt·Jia ,nhre el ,iste­
ma solar y el espacio. con sonido 
digital y sintetizado. (7.950 pts. 
GCS). 
O SPACE MISSIONS: (CD­
ROM) más de 50() MB. de infonna­
ción sobre m isiones espaciales. 
comhinadas en video y sonido. 
(P.V.P 7.900 piS. GCS). 
:J SPACE SERIF..s: APOLLO: 
(CO-ROM) crónica de la llegada 
del hombre a la luna con lextos e 
imágenes del programa espacial 
americano. (8.540 pIS. GCS). 
CJ SPACE SHl.ITTLE MULTlM_ 
TOUR: (CD-ROM) J\'entura que 
permite sentirse aslronaUla n hordo 
de una nave espacial. Incluye foto­
grafías. diagramas esquemálicos. 
informac ión de la NASA ... (5.900 
pIs. GCS). 
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el SPACE VISUAL HISTORY: (CD-ROM) historia completa en 
vídeo de lOuos los vuelos de la NASA. 0.900 pts. GCS). 
Card de publi caciones y organizaciones sotlre medio ambiente. Sólo 
disponible para MAC. (14.()()() pts. DOC 6). 
el WORLDVII':W: (eD-ROM) fotografías y filmaciones espaciales 
de la tierra. con música. (4.995 pts. GCS). 
::l GREAT WONDER OF THE W ORLD: (CD-ROM) exploración 
de las grandes maravillas de la naturale/a. (9.420 pts. GCS). 
CIE NCIAS N A T U R A L E S 
� MAMMALS NATIONAL GEOGRAPHICS: (CD-ROM) enci­
c10pedia sobre más de 300 animales, con 700 fotografías. 40 fi lmaci o­
nes. 155 sonidos de animales y más de 600 páginas de texto. (7.950 
pts. GCS). u ANIMAL ENCYCLOPEDlA: (CD-ROM) algo má� de 2.0 0 ani­
males clasificados con su nombre y datos correspondientes. (2.700 pts. 
GCS). 
u THE ANIMALS!: (CD-ROM) enci clopedia multimedia sohre el 
mundo animal. Con sonidos. animaciones. cte. (5.500 pts. Of 2(00). 
� MULTIMEDIA AUDURON'S MAMMALS: (CD-ROM) enci­
clopedia complet¡1 de los cuudrúpedm de Norteamérica. ImlÍgenes en 
color, sonidos de animales y texto co mpleto. Versión para PCs y 
MAC. (LUAy GCS. 5.295 pts.). 
el ANIMALS MPC-SAN DIEGO ZOO: (CD-ROM) enci clopedia 
multim�dia sohre má, de 2(X) mamíferos. aves y reptiles. Incluye imá­
genes y sonidos. (5.595 pts. GCS). 
� MULTlMEf)(A BIRDS OF AMERICA: (CO-ROM) encidope­
dia que recoge todas las especies de pájaros americanos. Imágenes en 
color, texto y sonido de los can"'s de lo s pájaros. V ersio nes para PCs 
O DARWIN : (CD-ROM) base de da-
tos multimedia que contiene el texto 
íntegro y l a s  ilustraciones originales de 
varios libros de Darwin como The Va-
Y�K�. a/.the Beagle ", "Origin oi Sl'e-
eles, 1he Vncenf af Man y otros au­
tores. (24.000 pts. DOC 6). 
..J D1CCJONARY 01' THE LI­
VING WORLD: (CD-ROM) base de 
datos multimedia sobre la vida en [a 
tierra. Contiene 3.000 textos, 1 .000 fo­
tog raf ías, 100 ,onidos de animale_, 50 
secuencias animadas y 40 vídeo dip s. 
(42.000 pts. DOC 6). 
U DINOSAURIOS v 1.0: permite co­
nocer, a través de imáge nes a todo co­
lor, todos los datos de los 30 dinosau­
rios más conocidos (alimentación, 
peso, tamaño, etc.). [ncluye do s juegos 
tipo test e info rm ación acerca de la 
creación de la tierra y su evolución. 
Versión MS-DOS y Windows. (3.990 
pIS. GCS) 
� DlNOSAUR ADVENTURE: 
(CD-ROM) animaciones sobre dino­
saurios. (7.655 pts. GCS). 
u DlNOSAUR ADVENTURE 3-D: 
(CO-ROM) imágenes de dinosaurios 
en 3 dimensiones. 02.900 pI s . Distri­
buido por GCS). 
� DlNOSAUR MULTIMEDIA 
ENCYCLOPEDlA: <CD-ROM) enci­
clopedia de animales prehistlÍricos. Re­
quiere Windows. (4.995 pts. GCS). 
'..1 DlNOSOUKCt;; (CL>-ROM) más 
de 3 horas de información acerca de 
los dinosaurios. (9.650 pts. GCS). 
!..J EC ODlSC: (CD-ROM) permite la 
simulaCión de una reserva natural real 
(exploració n de la selva o saoana, oh­
servación de especies, recogida de 
muestras, etc.). Disponible en nueve 
idi omas incluido el español. S610 dis­
ponihle [lara MAC. (DOC 6). 
::1 ENDANGERED SPECIES: (CO­
ROM) información de 675 especie s de 
animales en peligro de extinción. 
(5.200 pts. GCS). 
':l EXPLORIN(; EARTH SCIEN­
CK'i: (CO-ROM) curso multimedia so­
bre las cienda, de la tierra. Infonnaci6n 
geológica y sobre el espado. (fX)C 6). 
u GAIAfEnvironmentaI Kesources: 
(CO-ROM) b ase de datos multimedia 
con más de 400 imágenes de naturale-
za y un grupo de bases de datos Hype r-
A.O.A.M. (Animated Oissection of 
Anatomy tor Medicine) (CO-ROM) 
j 
Programa multimedia en el que se ofrece una imagen 
simulada del cuerpo humano. Gráficamente se va reali­
zando una disección del cuerpo accediendo a éste por 
capas. desde la piel hasta los órganos internos, pasan­
do por huesos, músculos y nervios. Toda esta perfec­
ción de imágenes permile tanto a profesionales de la 
medicina como a estudiantes e incluso pacientes, com­
probar el desarrollo de una fractura o el resultado de 
una operación, pudiendo así acluar con mayor precisión 
en una intervención real. Se pueden seleccionar varias 
razas humanas de los dos sexos. 
ADAM. se presenta en tres niveles distin/os: A.D.A.M. 
Essentia/s, es el nivel más bajo del programa, para 
iniciarse; la terminología empleada es muy simple y no 
perm ite tantas funciones como las otras versiones. 
AD.A.M. Standard es el nivel intermedio en el que se 
introduce una terminología médica más alta, permite 
hasta tres niveles de profundidad. así como más funcio­
nes de visión de los gráficos y por supuesto una infor­
mación textual más amplia. ADAM. Comprehensive 
es /a versión más completa: permite una visión total del 
cuerpo desde todos los ángulos además de contener, en 
un lenguaje muy técnico, histologías , disecciones, radio­
grafías .. . Ofrece el máximo detalle de cada parte del 
cuerpo. Está destinada a profesionales de la medicina. 
European Sales Oepartment. Dña. Covadonga 
Ferreiro . Fernández de la Hoz, 9. 28010 Madrid. 
tr (91) 594 00 20. 
y MAC. (LUA y GCS. 5.295 pts.) 
� MUL TlMEf)(A ENCYCLO­
PEDlA OF MAMMALlAN BIO­
LOGY: (CO-ROM) enciclopedia 
multimedia sohre la biología de los 
mamíferos. Incluye fotografías en 
color, te litO. diapositivas, mapas de 
los cinco volúmenes de Grzimek's 
Eneycf(J{Jedia (�l Mammals de 
McGraw-Hill. Sistema hipertexto 
que permite introd ucirse en la base 
de datos a través de un glosario taxo­
nómico, biogcográfico y temático. 
(LUI\). 
O NATIONAL PARKS: ( CD­
ROM) 400 fotografías , audio, vídeos 
y numerosas pantallas con in forma­
ción sobre los Parques Nacionales de 
EE.UU. (5.900 pis. GCS). 
� OCEAN LlFE V OL.I: (CD­
ROM) im age n en vídeo del fondo 
marino y más de 90 especies del 
mismo. (5.9UO pIs. GCS). 
� PREHISTORIA: (CD-ROM) da­
tos soor� más de 500 especies de ani­
males prehistóricos. (10.900 pl'. GCS). 
U WILD PLACE: (CD-ROM) per­
mite explorar y ver la naturaleza (de­
siertos. bosques, cte.). Incluye I ()() 
imágenes fot ográfic as, 50 audio c1ips 
y efectos sonoros. (2.900 pts. GCS). 
M E o e N A 
u BODYWORKS 3.0: (CO-ROM) 
a través de animacio nes y v ídeo per­
mite la aprnxima<.:Í"n a la anatomía 
humana. (9.990 pI,. GCS). 
::1 t'AMILY DOCTOR: (CD­
ROM) encicloped ia de medicina pa­
ra el hogar. Ayud a a contestar pre­
guntas sohre salud. medicamentos, 
elc .. ad�más de contener imágenes e 
informaci6n de an atomía, enferme­
dades, accidentes, nutrición, ete. 
(5.595 pIS. GCS¡. 
U MAYO }'AMIL Y CUNIC: 
(CD-ROM) en cic lopedia de medic i­
na para el hogar. Con textos, gráfi­
cos y anim aciones en entorno Win­
dow.'. (IiAR() pIs. GCS). 
� 3D BODY ADVENTURI':: (CD­
ROM) ayuda a conocer cada uno de 
los miembros del cuerpo humano así 
como los movimientos del mismo en 
imágenes tridimensionales. (10.900 
pts. GCS). 
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"LA AVENTURA DEL 
CONOCIMIENTO INTERACTIVO" 
Esta colección se divide en dos 
niveles: los llamados 'La aveno 
tura de .. .' y 'Descubre con tu 
pe .. .' la primera de ellas se 
trata de una colección de libros 
interactivos multimedia presen­
tados tanto en disquetes de 
3'5' como en CD·ROM. En ca· 
da libro interactivo se em· 
prende un viaje fascinante con 
imágenes. efectos sonoros y 
simulaciones que proporciona­
rán al usuario una rica infor· 
mación audiovisual. 
"Descubre con tu PC ... ' son 
productos de software de contenido, cuya principal finalidad es la ad­
quisielon de conocimientos por via del entretenimiento. Presentan la 
infonnación de manera visual y escrita complementada con anima' 
ciones y juegos didácticos 
Los titulas de la colección son: la aventura de los dinosaurios: 
(con versión en CD-ROM) primer libro multimedia interactivo en cas­
tellano que nos introducira en la historia de los dinosaurios (cómo na­
cieron, cómo evolucionaron y por qué desaparecieron). Se presenta' 
rá con imágenes audiovisuales con los dinosaurios en acción, un 
cuento interactivo grabado de viva voz, juegos para los más peque­
ños e incluso el lector se podrá desplazar por toda la geogralia es­
panola descubriendo las excavaciones existentes. La aventura del 
espacio. La aventura de la Ciencia, La aventura del mundo sub­
marino. Descubre con tu PC ... automóviles. Descubre con tu 
pe ... cuerpo humano. Descubre con tu PC ... turismo. Descubre 
con tu pe ... Atlas mundial. Descubre con tu PC ... Astro logía. 
Anaya Multimedia, Apdo. 14.632. 28080 Madríd. 
� (91) 320 90 52 
el VITAL SINGS: (CD-ROM) gula en castellano útil para proteger 
nuestra salud . (GCS). 
V A R O S 
O MCGRA W·HILL SCIENCE AND TECHNICAL REFERENCE 
SET. (CD-ROM) contiene más de 7.300 entradas de la Enciclopedia 
concisa de Cimcia y Tecnología McGmll'-Hill y más de IOO.()(](] defini· 
ciones del Dicciollario de té,minos técnicos y cielll(jicos McGraw-HiU 
con más de i .7(Xl fOlOgmfía, y dibujos. (LUA. DOC 6). 
el POLYMER ENCYCLOPEDlA: (CD-ROM) equivale a la publi­
cación de t 9 volúmenes de la 2' edición de ta Encydopedia of Po/y­
mer Science I/Iul T,·clrrllllogr. (6 74JX)O pts. DOC 6)_ 
el TYME TABLE OF HISTORY: CIENCIA y TECNOLOGÍA: 
(CD·ROM) encic lopedia cronol6gica de los progresos de la ciencia. 
Contiene más de 6.300 textos relacionados. mapas. fotogmfías. soni· 
dos. etc. (3 .90() pts. 01' 200()). 
O HISTORIA DE LA CIENCIA Y DE LA TECNICA (C D·ROM 
y MAC) Planteamiento histórico de los descuhrimientos científicos 
que se alinean en diferentes períodos de la historia (el estudio de los 
gases . el movimiento de los astros. etc.) y que han dado lugar a las di­
ferentes disciplinas científicas. No sólo '" trata de una ordenación de 
los científicos y descubrimientos. sino que se les ,itúa dentro de los 
aspecto. culturales más signilicativos de cada época. Además de la 
cronología_ el hilo histórico y temas. se añade un catálogo de descubri-
ENCICLOPEDIAS TEMÁTICAS 
INTERACTIVAS 
Colección de dtversos programas interactivos en español sobre cien­
cia creados por Innova Multimedia y que aparecen tanto en soporte 
óptico como magnetico. La colección hasta hoy aparece con cinco tí­
tulos: 'EL CUERPO HUMANO' (incorpora dibujos, fotografías, 
animaciones y textos en formato hipertexto sobre Anatomía y Fisiolo­
gía Humana. añadiendo además un d iccionario. información y pre· 
gunlas). 'EL MUNDO DE LOS MINERALES" (además de las imá­
genes y fotografías incluye textos en formato hipertexto sobre 
museos y localización geográfica de los más de 1.000 minerales que 
contiene). "EL SISTEMA SOLAR" (aporta más de BOQ fotografias, 
imágenes e hipertexto sobre planetas. satélites V cometas del Siso 
tema Solar. Incluye también las Leyes de Kepler. datos de los pla­
netas. etc.). GEOLOGíA: "LA TIERRA INQUIETA" ( infonmaciónes 
sobre la estructura de la Tierra. corteza oceánica . continental, te­
rremotos. volcanes y demás manifestaciones geológicas atenuadas). 
"GEOGRAFíA FISICA DE ESPAÑA" (imágenes e in!onnación 
sobre relieve. 1105. lagos . costas. clima y vegetación). El precio de 
cada uno de eslos programas es de 13.950 pts. 
INNOV AlCD Proyectos Especiales. Torrelaguna. 61. lQ E. 
28027 Madrid . � (91) 403 82 OO. 
mientos que refleja el origen de estos y su repercusión en la sociedad 
en que emergieron. Otra parte está dedicada a los filósofos de la cien· 
cia (K.R. Popper, T.S. Kuhn. etc.) con la que poder acceder a sus teo· 
rlas para una mayor comprensión y estímulo de los usuari os . En fase 
de proyecto (empresa Barcelona Limit). 
el THE WORLD ALMANAC: (CD-ROM) ventión i mpresa de The 
World AII1/{v/{u' alld Book of Ftu·tJ. Contiene datos sobre astronomía. eco­
nomía. ciencia. tecnología y ciencias de la salud. (12.000 pts. DOC 6). 
el::l Oel 
Cada vez es más habitual la publicación de obras impresas acompaña­
das de disquetes como complemento de la información. como en el ca­
so de las editoriales Labor y A naya Multimedia en algunos de sus li­
bros de divulgación científica (ver EDUC ACiÓN y BIBLIOTECA, n° 47). 
el GCS: Guía del Comprador de Software. Muntaner. 44. 
OSO II Ba rcelona. � (93) 451 3022 
O DOC 6: Tuset. 21,60.3'.08006 Barcelona. � (93) 414 06 79 
el LUA: Santa Ana Baja. 17.28034 Madrid. � (91) 735 1721 
el Of 2000: Office 2000. Monroy, 35, Of 1. 37002 Salamanca. 
� (923) 264726 
[Adem:Í< de estas empresas distribuidoras de CD-ROM, existen otras 
mucbas que posiblemente comercialicen también estos productos) 
• MIGUEL A. CORCOBADO y BELÉN GÓMEZ 
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